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Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.  
( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
Jangan membiasakan diri dengan keadaan yang tidak baik, tapi berusahalah mengubah 
keadaan itu menjadi lebih baik. 
 
Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun kegagalan menantimu, karena kamu tak tahu 
apa yang kamu peroleh ketika kamu berhasil. 
 
Jangan pernah berubah karena seseorang, karena kamu akan kehilangan jati diri. Jika kamu 
di jalan yang benar, maka berbanggalah. 
 
Jadilah 1 yang selalu bersyukur ketika melihat 0, jadilah 1 yang selalu berusaha ketika 
melihat 2. (Frendy Prima W) 
 
Jika kamu melakukan 1 kebaikan, kamu akan mendapatkan balasan lebih dari sama dengan 
1. Sedangkan jika kamu melakukan 1 keburukan, kamu akan mendapatkan balasan kurang 
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Listrik merupakan energi yang memiliki peran penting dalam 
kehidupan manusia. PT. PLN sebagai penyedia energi listrik sekarang ini 
mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik nasional, hal 
ini disebabkan karena kebutuhan listrik  jauh lebih besar dibandingkan dengan 
kapasitas pembangkitan energi yang ada saat ini. Kondisi demikian, 
mendorong untuk mencari dan mengkaji pemanfaatan sumber energi baru, 
yang sifatnya terbarukan, murah, ramah lingkungan serta jumlahnya tidak 
terbatas. Indonesia sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadikan aliran air 
sungai sebagai salah satu sumber energi masa depannya mengingat Indonesia 
mempunyai banyak sungai besar yang bisa dimanfaatkan sebagai Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh). 
Penelitian Pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 
(PLTMh) Menggunakan Turbin Air Tipe Pelton 8 Sudu bertujuan untuk 
mengetahui apakah potensi aliran air sungai yang ada layak digunakan 
sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh). Metode yang 
digunakan adalah pembuatan turbin air tipe Pelton 8 sudu dan memanfaatkan 
potensi aliran air sungai di Bendungan Bagor, Juwiring, Klaten sebagai 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) dengan menggunakan turbin 
air tipe Pelton 8 sudu, alternator mobil, dan accu 5 AH.. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi aliran air 
sungai di Bendungan Bagor, Juwiring, Klaten menggunakan Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) dengan dibebani lampu 45 watt dapat 
menghasilkan daya maksimum sebesar 45,262 watt, dengan debit air 
maksimum sebesar 0,099 m3/s dan jatuh air dengan ketinggian 0,865 m. 
Presentase kemampuan daya alternator yang bisa digunakan sebesar 11,55 %.  
 












Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap Energi alternatif 
dan yang terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang sangat 
penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Ide Tugas Akhir ini berasal dari 
Bapak Hasyim Asy’ari, S.T., M.T. Beliau menawarkan judul Tugas Akhir 
mengenai pemanfaatan energi alternatif. Setelah berkonsultasi dan diberikan 
penjelasan, akhirnya penulis berminat untuk ikut serta dalam penelitian. Beliau 
juga menyarankan untuk dosen pembimbing pertama tugas akhir ini  adalah 
Bapak Aris Budiman, ST, M.T.  
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Aris Budiman, ST, M.T.  mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam 
menyelesaikan serta menyusun laporan Tugas Akhir ini. Setelah seminar Proposal 
Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi 
perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian tugas akhir ini dilakukan penulis di Bendungan Bagor, Juwiring, 
Klaten. Sebagian bahan dan alat menggunakan yang ada di Lab. Jurusan Teknik 
Elektro, dan kekurangannya beli. Pengambilan data dilakukan beberapa kali untuk 
mendapatkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Setiap ada perubahan penulis selalu berkonsultasi dengan pembimbing, 
hingga akhirnya seluruh data yang diperlukan terkumpul. Kemudian penulis 
menganalisa data yang terkumpul. Hasil pengujian dan analisa disusun dalam 
sebuah laporan Tugas Akhir. 
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